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Motivasi merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh siswa sebagai langkah awal dalam pembelajaran untuk
mendapatkan hasil belajar yang baik, kenyataannya motivasi siswa dalam belajar matematika masih rendah. Model Quantum
Teaching diharapkan dapat membantu guru memotivasi siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kategori motivasi belajar
matematika siswa melalui penerapan model Quantum Teaching di kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh. Penelitian ini juga
dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-6 yang terdiri atas 29 siswa. Instrumen yang digunakan
untuk mengukur motivasi siswa berupa angket, sedangkan hasil belajar siswa diukur dengan menggunakan instrumen tes hasil
belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 17 siswa (58,62%) dengan kategori motivasi sedang dan 12 siswa (41,38%)
dengan kategori motivasi tinggi melalui penerapan model pembelajaran Quantum Teaching. Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa motivasi memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Implikasi penelitian ini, guru dapat meluaskan
pelaksanaan model pembelajaran Quantum Teaching pada materi matematika lainnya untuk menumbuhkan motivasi dan
meningkatkan hasil belajar siswa.
